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РАЗСУЖДЕШЕ 
О ЦЪХАХЪ рЕМЕСЛЕННЫХЬ, 
вЪ оганошенгяхЪ 
ПолипгическомЪ и вЪ о с о б е н н о с т и 
П о л и т и к о - ЭкономическомЪ, сЪ при-
совокуплешемЪ нужныхЪ И с т о р и -
ческихЪ и з в Ъ с т ш . 
Философскому И М П Е р А Т О р С К А Г О - Дерпга-
скаго у н и в е р с и т е т а Ф а к у л ь т е т у для получе-
Ф Е Л И Щ Я Н О М Ъ З А р Е М Б О Ю 
Поднесенное 
Н1Я Д о к т о р с к а г о д о с т о и н с т в а 
ВЪ Октябри мЪсяц'В 1816. года. 
М И Т А В А , 1 8 1 7 . года. 
Г>Ъ Типографии Сшефенгагена и Сына. 
П е ч а т а т ь п о з в о л я е т с я : 
сЪ гпВмЪ, ч т о б ы по напечатали до-выпуска изЪ т и ­
пографии представлены были вЪ Цензурный К о м и т е т Ъ : 
одинЪ -Экземпляр!) сей книги для Цензурнаго Комитета , 
другой для Департамента Министерства Народнаго 
Просв'ЁщенЧя, два Экземпляра для И м п е р а т о р с к о й 
публичной Библиотеки и одинЪ для И м п е р а т о р с к о й 
Академш НаукЪ. ДерптЪ, Ноября 4. дня 1816. года. 
ФвдорЬ р а м б а х Ъ , 
т . п. ДеканЪ и ЦензорЪ. 
Е Г О П р Е В О С Х О Д И Т Е Л Ь С Т В у 
господину ТАЙНОМУ совЪтнику, СЕНАТОРУ 
И рАЗНЫХЪ ОрДЕНОВЪ КАВАЛЕру 
А Н Д р Е Ю Л А В р Е Н Т Ь Е В И Ч у Л Ь В О В у , 
П о ч т е н н о м у м у ж у истинно какЪ бы самого 
(Гяпзхато родственника меня принявшему вЪ 
Москв*, отдаленной о т Ъ родини м о е й , и у-
д о с т о и в а в щ е м у меня незабвеннаго учаспия во 
все время моего вЪ оной пребывашя; — 
Г. ПОЛКОВНИКУ, КОМАНДОру И рАЗНЫХЪ 
ОрДЕНОВЪ КАВАЛЕру 
И В А Н У А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч У З А р Е М Б 1 э , 
Дяди заступаюгуему мнй гЗ уже л 4 т Ъ м й с т о 
О т ц а ; — 
и 
Г. Г. НАДВОрНОМу СОВЕТНИКУ И КАВАЛЕру 
А Л Е К С А Н Д Р У и КАПИТАНУ И В А Н У БОГ-
ДАНОБИЧЧ. К р А С И Н С К И М Ъ , 
ДядямЪ сЪ коими гпЬсно для меня соединенЪ 
дражайшш образЪ милой М а т е р и — 
дань чистейшей благодарности 
и глубочайшаго высокопочиташя. 
С о ч и н и т е л ь . 
Ео аШш уешегсгав ^ио аМиз т и т и в 
С 1С. 
Е т 2 е 1 п тйГ8( 1пг №сЪ15 Ье1гаЛ1еп, аЪег егГгеи! еисЬ 
ете$ 1ес1еп ап с1ег 5Ы1е, \уо е8 51еЪ1. А11с5, \ У Э 8 гц^ккЬ 
•игаЪгдепоттеп чгехйеп капп, ипс! {>1е1СП8ат аиГ е т е т В1а(1е 
»1еЬт, §еЬ6п 2П Е т е т ^гоГвеп Ы$1:оГ15спеп ВЛс1е, чге1сЬ« 
е т е п Мотеп* <1ез Цшуег5ит$ с1агз1е11*. 
5 с Ы е 1 е г т а с Ь е г . 
«-

В в е д е н и е . 
I . 
Что тахое цЪхн? 
1"ЗазБан1е „2ипй" — о т Ъ Хшаттепкипи: — 
И Л И „СМе" — о т Ъ §Шп^, \ У о Ы § е П « е а — И Л И 
наконецЪ „1ппип§"— Етигщ, Уегет — С о т -
рапу — прилично каждому т о в а р и щ е ­
с т в у предположившему еебЪ какую н и ­
будь о б щ у ю (законамЪ не п р о т и в н у ю ) 
и/Бль. М е ж д у тЪмЪ не у п о т р е б и т е л ь н о 
вЪ хорошемЪ смысл/В называть симЪ име-
немЪ союзы, кои и м Ъ ю т Ъ цЪл!ю ч т о либо 
п р е в о с х о д н е е , нежели прибыль ; *) а вЪ 
тЪсномЪ смысле (вЪ которомЪ они и вЪ 
семЪ р а з с у ж д е н ш . единственно п р и н я т ы ) 
ц Ъ х и с у т ь : ло^ъ жохровомь Правительства 
и жодЪ особенными олредЪленнъции захонамщ 
ВЪ одноМЪ и томЪ же тородв учрежденншя то­
варищества ремссленнпховЪ одннахато реме­
сла. ь ) ПодЪ именемЪ же „ремесленниковЪ" 
р а з у м е ю т с я всЪ т ! з , к о т о р ы е не о б д е л а н ­
ные матеркалы на п р о д а ж у , или по заказу 
и с к у с с т в е н н о обд'ВлываютЪ. 
I 
*) ( N 6 . ц$хЪ, т а к п з е . ) Л ю б о п ы т н о сравнить 
обЪ э т о м Ъ : А ( 1 а т 5 т н Ь Зл^шгу т г о 1Ье па-
1иге апс! саизез оГ Ше шеаиЬ оГ папопз (Ес1. т 
(Ьгее Vо1ите5, Ьопс1оп, 1802. 8.) кн. I . гл. X. 
о т д $ л . I I . с т р . 185. 
ь ) Е с т ь однакожь и такхе цЬхи, вЪ к о т о р ы е вклю­
ч а ю т с я ремесленники не т о л ь к о одинакаго, но 
и сходныхЪ ремеслЪ (единственные и сложные 
цЬхи) . — См. 4- вЪ конуЬ. 
2. 
Лланъ Сочкнстя. 
ОпредЪликЪ вЪ первомЪ параграфе гра­
н и ц ы н а с т о я щ е м у р а з с у ж д е ш ю , вЪ слЪ-
дукхщихЪ я : I . предложу Историческая 
изв^спия и законныя положения о ц'ВхахЪ, 
дабы симЪ образомЪ обЪяснить и ц'Бль ихЪ 
и х о д Ъ ; 2. п о с т а р а ю с ь изслЪдовать вл1я-
н1е ихЪ на народное благосостояние , при-
чемЪ В С Е М И силами п о т щ у с ь д о с т а т о ч н о 
в н и к н у т ь вЪ многоразличныя ихЪ о т н о ­
шения; и наконецЪ 3. в ы в е с т и изЪ двухЪ 
первыхЪ О т д ' Ь л е н ш присшоиныя з а к л ю ­
чения. 
БозможнФйшая к р а т к о с т ь т р е б у е т с я 
во всЬхЪ п р о и з в е д е т я х Ъ сего рода. И п о ­
сему т о я о главныхЪ т о л ь к о земляхЬ и о 
самоважнЪишихЪ с т а т ь я х Ъ у п о м я н у т ь 
могу. 
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Германия представляептЪ п о ч т и ъсЪ 
явленУя могупия п о д а т ь поводЪ кЪ примЪ-
чашямЪ о цЪхахЪ. Ибо вЪ сеи землТ) у -
сгпроистпво ихЪ дошло д о возможной у-
т о н ч е н н о с т и . И для т о г о я здЪсь вообще 
Германские ц'Вхи принимаю какЪ бы вЪ о-
бразецЪ , при другихЪ земляхЪ о т м Ъ ч а я 
о д н и уклонения. ЧрезЪ э т о ч а с т ы х Ъ п о -
в т о р е н ш и з б е ж а т ь над'Ьюсь. 
О Т Д 1 э Л Е Н 1 Е П Е р В О Е . 
3-
Когда и хахп*мЪ осфазо^кЪ цЪхн вослргяаи свое 
науало ? 
О семЪ, т а к Ъ какЪ п о ч т и обо ЕС'ВХЪ 
п р е д м е т а х Ъ касающихся д о наукЪ , мнЪ-
нгя весьма различны. Самое в"Брное к а ж е т ­
ся т о , к о т о р о е подобныхЪ явленхи д р е -
внихЪвремянЪ образцами нын'ВшнихЪ цЪ-
ховЪ не признавая т Ъ с н у ю связь н а х о -
д и т Ъ м е ж д у началомЪ и образоватемЪ 
сихЪ послЪднихЪ и м е ж д у образоватемЪ 
Ново - ЕвропейскихЪ городовЪ. Веро­
я т н о , ч т о п о л и т и ч е с к и о б с т о я т е л ь ­
с т в а ( н а прим. вЪ Германш вЪ среднемЪ 
вЪк'Ь вкоренившееся право еильнаго — с!а5 
ГаизОгесп!:—) произвели сЫ союзы ь ) а Цари 
I * 
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покровительствовали города и промыслы 
и жаловали имЪ з н а ч и т е л ь н ы я п р е и м у щ е ­
с т в а , м о ж е т Ъ б ы т ь надЪясь н а й т и вЪ 
нихЪ помощь противЪ своихЪ данпиковЪ, 
полезныхЪ имЬ доколФ хопгВли, но опа-
сныхЪ каяЬ скоро забывая долгЪ слои в ы х о ­
д и л и изЪ повиновенья; с ) а иногда н у ж д а 
вЪ деньгахЪ Царей кЪ сему побуждала. а ) 
П о с в о й с т в у своему (доказанному и всею 
И с т о р х е ю п о л и т и ч е с к о ю и всею шВсныхЪ 
челов'ЬческихЪ связей) вЪ з л о п о л у ч ш л ю ­
д и другЪ кЪ другу п р и б л и ж а ю т с я и свя­
з ы в а ю т с я тЪсн'Ве ; т а к Ь ч т о п о д о б н ы е 
с о ю з ы всякаго рода е с т е с с т в е н н о возро­
д и т ь с я могли средь бурь свирЗшствова-
вшихЪ вЪ Л1 "ЬхЪ вЪкахЪ. 
Ни сЪ ын'ВшемЪ б у д т о Германской К о ­
роль ГейнрихЪ I. вЪ 92,5- г о д у учредилЪ 
х и , ни сЪ мн'ВшемЪ Ф о й г т а к о т о р о й у-
ч р е ж д е ш е ц'ВховЪ Б Ъ Германш полагаетЪ 
о т Ъ пожаловашя двухЪ привиллегш , о -
дноЙ993а д р у г о й Ю38 г о д а , Р у н д е н е с о -
гласенЪ, е ) у т в е р ж д а я на п р о т и в Ъ , ч т о 
д о с т о в е р н ы е сл'Вды введешя цЪховЪ вЪ 
Германш п р е ж д е в т о р о й половины 1 2 г о 
с п ю л Ф т 1 Я не с у щ е с т в у ю т ! ) . г ) 
/ВЪ И т а л ш и вЪ НидерландахЪ среднее 
состояние сохранило свободу с в о ю , а зна-
чиптельные города здВлали себя независи­
м ы м и , ^ по чему здЪсь и вЪ промышлен­
н о с т и и вЪ искусственныхЪ разнаго рода 
произведешяхЪ бол13е оказалосЪ усп'ВховЪ, 
ибо сЪ образовашемЪ и распространешемЪ 
городовЪ нравы л ю д е й с т а н о в и л и с ь к р о т ­
ч е , а сЪ у т о н ч е ш е м Ъ о б р а з о в а н н о с т и , п о ­
т р е б н о с т и многочисленнее , о т Ъ чего к о ­
нечно и число ремесленниковЪ и х у д о ж н и -
ковЪ возрастало . Но вЪ большей ч а с т и 
ГосударствЪ классЪ рабочихЪ л ю д е й н а х о ­
дился вЪ з а в и с и м о с т и , владельцы земель 
имВли вЪ своихЪ с е л е т я х Ъ рабовЪ, к о т о ­
рые производили рукодВлья разнаго р о ­
да . 8 ) Торговля оживленная чрезЪ кре­
с т о в ы е п о х о д ы , подала у ж е вЪ I IЦЬ с т о л Ъ -
ш ш городамЪ И т а л ш с и л ы , ь ) а о т с ю д а 
т а к о в ы е с о ю з ы , купеческая г и л ь д ш или 
б р а т с т в а , наименованныя вЪ п о с л Ъ д с т в ш 
времяни т о в а р и щ е с т в а м и или ц В х а м и , з а ­
н я т ы по видимому Французами ' ) и Н о р ­
манами, а сими п о с л е д н и м и перенесены и 
вЪ Англию , к ) тдЪ по образцу городовыхЪ 
о б щ е с т в Ъ , купеческихЪ г и л ь д ш и. т . п. 
наконецЪ образовались и ремесленные ц'В­
х и . О и с х о д В 1 3 г о с т о л ' В г т ' я ' т ) и вЪ 
Германш ремесла перешли изЪ деревень вЪ 
города и содВлались, равно какЪ мануфа-
Ю 
к т у р ы , собсхпвенноспию ихЪ. ") ЗдЪсь т о 
свободные ремесленники всшупя вЪ ц Ё х и 
дЪяшельнЬе и успВшнЪе упражнялись. ° ) 
*) Гейнекцдй х о т я и г о в о р и т ь вЬ своей Диссер­
т а ц и и „с1е Со11е§пз ее СогропЬиз о р Ш с и т " 
(см. Н . Орегг. Т . I I . Сепеуае М О С С Х Ь У 1 . 
ЕхегскаПо I X . рац. З67 8ЧЧ-) о цйхахЪ у р и м -
лянЪ (срав. Б п с к е СгипйзаСге с!ез КесЫз с!ег 
Напс1\уегкег, ОоШп§еп ипс! К1е1 1 7 7 1 . §• 3 . ) , 
х о т я и с т а р а е т с я прхискать сколько можно 
слйдовЪ дабы приближить ихЪ кЪ ц-ЬхамЪ Гер-
манскимЪ; — неоспоримо однакожЪ т о , ч т о 
I) учрежден^ ученичества и вообще о т н о ш е ­
ние между мастеромЪ и ученикомЪ древнимЪ 
вовсе было неизвестно ( с м . Ас1. 8 т и Ь озн. 
м * с т . с т р . 189. 81топс1е йе 1а псЬеззе с о т -
т е г а а 1 е , а С е г ^ е 180З. ТомЪ I I . с т р . 26З. ( 3 . ) , 
да и самЪ Гейнекцш г о в о р и т ь т о л ь к о — Гл. I . 
§. 23 . — ,^иос1 ас1 Иска а т п е с со11е§1а, т еа ге-
с1р1 рохегапс о т п е з ^и^ Ш1 ргоГеззтш уе! аггШ-
сю й а Ь а т о р е г а т . " ) ; а СимондЪ озн. м . пола­
г а е ш ь , ч т о вЪ р и м й были уунлнща ремеслЪ, 
ссылаясь вЪ т о м Ъ на с в и д е т е л ь с т в о Колюмел-
лы (жившаго вЪ р и м Ь около 44 года о т Ъ рож. 
Х р и с т о в а ) к о т о р ы й (<1е ге гизпса 1ЛЪ. I . РгаеГ. 
§. 4.) имянно г о в о р и т ь , „ ч т о вЪ его время 
т о л ь к о для науки сельскаго х о з я й с т в а особен-
ныхЪ у ч и т е л е й не и м е л о с ь ; " — ч т о 2, граж­
дане весьма редко , и т о бйднейтге т о л ь к о изЪ 
нихЪ ре еслами занимались , по большой же 
ч а с т и и н о с т р а н ц ы и невольники, поелику ст 
1 1 
занягщ'я у значительн&йшихЪ изЪ извзстныхЪ 
намЪ древнихЪ народовЪ (кромй т о л ь к о Евре-
евЪ — сравн. Ебгзсегз Еп1:шкке1ип§ с!ег Ьапс]- , 
8{ас1(:- ипс! биасз-шпЬзсЬаГг, Еег1. 1782. с т р . 1 д 5 ) 
были вЪ пренебреженш (ср. кром* Гейнекцхя о. 
м . гл. I . §. 2 . — гд$ приведено м $ с т о изЪ Дх'они-
31я:Галикарн. А п ^ ш Н . К о т т . г—, и §. 3. вЪ 
к о н и * : ЗсЬааГ Епсус1орасНе с!ег скззхзспеп А1-
хепЬитзкипЛе Вапс! I I . — Ма§с1еЬ. 1808. —. 
АпПс|ши. с!ег И б т е г , §. 107. Н е е г е п 1с1ееп 
йЬег сПе Р о Н и к , с1еп \ Т е г к е к г ипс! с!еп Напс1е1 
сЗег уогпеЬтзхеп "УоШег с1ег акеп \У"ек, Зг Т Ы . 
1з1е АЫЪеи. СпесЬеп — С б и . 1812 . — с т р . 276 — 
279. КсЛгетегег СезсЬ. ипс! 2изсапс1 с!ег 8к1ауе-
геу ипс! Е е Ш е ^ е п з с п а й т 6песЬеп1апс1 — Вег1. 
1789. — с т р . 58-6о. Ме1егоио йЬег бШеп ипс! Х,е-
ЪепзаП с!ег К о т е г , Т Ы . I . — Вег1.1802. — с т р . 8. 
9. Моп^е5^шеи Е з р г к с1ез 1018, 1ду. I V . СЬар. 8., 
и между МНОГИМИ другими м е с т а м и : Х е п о р п . 
О е с о п . сар. 4., с1е гериЫ.Ьасес]. сар. 7. Апз10г.е1. 
РоПс.ИДЪ.Ш. сар. 4. ег 5. Ы Ь . V I I . сар. 9. ИигагсЪ. 
т с о т р а г . 1/усигц1 ег К и т а е , — ес1. ЕгапсоГ. 
М О Х С Г Х . Го1. Т . I . рад. 7 б , а вЪ перевод* 
Кальтвассера ч а с т ь Г. с т р . 287 вЪ к о н и * , Сдс. 
с!е ОШс. ПЬ. I . с 42. Зепес. Ертзс. 1 Ж О ^ Л Г Е П ) , 
между т й м Ъ какЪ ц$хи нашего времяни имЬ-
ю т Ъ б ы т ь „ союзы людей свободнаго и ч е с т н а г о 
происхождения. " Кипс1е, Сгипс!за(2е с!ев § е т е ь 
пеп ОеШзсЬеп РпуаггесЫз, Сом. 1801. § .468 . 
— А сге т о пренебрежете ставившее мирные 
т р у д ы ниже шумнаго оруж1Я (и у Германцовь 
древнЬйшихЪ, Т а с ц . бе С е г т . сар. X I V . ) и обЬ-
I я сняетЪ самимЪ лучшимЪ образомЪ для чего 
вЪ учрежденш ц/кховЪ намйренге поддержать 
•честь ремесяЪ с т о л ь очевидно, и в м е с т и для 
чего п р е и м у щ е с т в а с т о л ь в е л и к и , каковыя со­
пряжены сЪ правомЪ ц*ховЬ, нужны были дабы 
п р и м а н и т ь кЪ промысламЬ охотниковЪ. О о п 
Рес1го КосЫ^иея С а т р о т а п е з (вЬ своемЬ сИз-
сигзо зоЬге е1 г о т е т о с1е 1а тс1из1г1а рори1аг. 
Юе Огс1еп с1е 8. М . у с!е1 Сопзе]о. Мас1пс1 
МВССЬХХхЛТ". 12. перев. на Ш м е ц к . яз . 8 т п д . 
1778 . ) г о в о р и т ь ч т о „вЪ Испанди ремесла еще 
вЪ пренебрежении и ч т о К а т а л о н и , п о ч т и еди­
ная Провинция, вЪ к о т о р о й он* не с т о л ь низки­
ми п о ч и т а ю т с я , очевидно отличена предЪ 
прочими и еще бы бол*е отличалась „ естьлибы 
не.цЪхи" ( с т р . 0,5. 96.). „Всякое ЛОЗВОЛКШСЛА-
„ное з а н я т х е , продолжаешь онЪ, похвально, 
„ поелику помогаетЪ успЪхамЪ о б щ е с т в а . " *) 
— Ср. 14- а - ) изЪ Шлегеля и. т . д . — Во мно-
гихЪ отношен1ЯхЪ любопытно сравнить Кек-
Ъег§, йЬег с!еп 1Эеи{зсЬеп А с Ы ( С б и т § . 180З) 
с т р . 1 1 3 - 1 2 1 . МнЪнхе противное Гейнекцгеву 
с м о т р , еще АИ^еш. ]ипзс. Огаси1. (Ье^рг. 1748. 
1"о1.) Зг ва. 
*) „ П о з в о л и т е л ь н о е ; " а о б е з ч е с т н ы х Ъ , (правЪ 
г р а ж д а н и н а д о л ж е н с т в у ю щ и х Ъ б ы л и ш и т ь ) 
см. 1 а Ь п , Б е Ш г с Ь е з Уо1к51пит ( Ье^рг . 1813.) сгар . 
283, а84- ср. вЪ нашюящ. соч. д. 1., — (,N13. 
Ш Ш 0 Н Ы ! ) 
ь ) Д и п й е т а м Ъ ж е . АпсП1оп (аЫеаи с1ез гёуо11. с!и 
зузгёте роНг. с!е ГЕигоре, аершз 1а Йп о!и 1 5 т е 
51ёс1е, Т . I . (а Вег1. 1ЬоЗ.) с т р . т5о. вЪ конц*. 
*3 
А образецЪ т а к о г о учреждения перенесли вЪГер-
манУю м о ж е т Ъ б ы т ь Епископы изЪ И т а л г и — 
см. на пр . А11§. зипзг. Огас. Т . V . ра§ . 2. §. 6. 
*) АпсШоп о. м . с т р . 144» ^49» 1 5 г . 8сЫе§е1 
УоНезип^еп йЬег сНе пеиезсе СезсЬ. (Црза1а 
181З . ) с т р . 180. Апаегзоп &езсп. ск-з НапсЫз, 
аиз а е т Еп§1. йЪегз. 1г Т Ы . ( Ш § а 177З . ) с т р . 
584. З т п Ь о. м . кн. I I I . гл. I I I . с т р . 106- 108. 
Ьиеп'ег йЬег КаиопаПпсЫзте и Ы ЗиагвшггЬ-
всЬа.Л, пасЬ Ас1. З т и Ь , 1г Т Ы . (Вег1. 1800.) 
с т р . 3 5 1 , 352. И т а к Ъ м ы ВИДИМЪ, ч т о вЪ но­
вой Европе мирный ремесла покровомЪ Царей 
вЪ колыбели еще наслаждались, а цЪль Царей 
была иногда у м н о ж и т ь свои доходы ( с м . й . ) , 
но еще чаще н а й т и самимЪ вЪ благодарности 
облагод$тельствованныхЪ сильную п о м о щ ь . 
Цари покровительствовали усердно сихЪ чадЪ 
своихЪ, сберегая вЪ нихЪ себ* подпору, у р и м -
лянЪ „ п е с К о т а е гапСшп вес! ее т т и т а р Н в 
„е1 со1оппз е а й е т 1еге со11е§5а ег согрога 1пви-
„Шга випг. 1с^ие 1апсо ае^шоге а т г п о т 1 е г е 
„ К о т а т , ^иап^о т а § 1 8 е о г и т тгегегаг зоаогит 
„ег р^ОV^паа^^ит аттов, от/х«о агтогит $1ш1ю, 
„апшт о^)^^^с^^^ит^ие ггасшюпе ре/иа е^еттап 
„е1 ШЬе1к$ геМ ( Н е т е с с . Сар. I . §. 1 2 . ) . " — 
Сдя х и т р а я , но для провинщй полезная Поли­
т и к а , для р и м л я и Ъ была удачна. Н о Государи 
новыхЪвремянЪ не всегда д о с т и г а л и т о г о , чего 
надйялисЪ. Не р$Дко случалось ч т о усилясЪ, 
вЪ безпрестанномЪ своемЪ стремлении далйе, 
воспитанники забывали о благодарности , ду-
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мали единственно о себе, а вЪ чуяа'е планы вхо­
дили развЬ т о л ь к о т о г д а , когда ихЪ собствен­
ные т о г о требовали (ср. н а п р . Р г е з с Ь С1тпс1-
Ъе§пЯе ип(1 Сгипс1рппс1р1еп с1ен Рпуа{гесЬ(з, 
Нег 5(аа1з1еЬге ипс! йев \ 7о1кеггесЬ{5. Не1с1е1Ь. 
1810. §. 287. с т р . 235) . — 
л ) ИзЪ городовЪ И т а л ш н е к о т о р ы е дерзко себе 
присвоили свободу, иные у ИмператоровЪ ее 
купили (см. между проч. АпсШоп 1 4 6 , 147 . ) . 
О ФранцузскихЪ см. ь , ОбЪ АнглинскихЪ ср. 
8 т ц Ь . 1 9 1 , 192. сЪ 81топс1е с т р . 276 вЪ низу вЪ 
примеч. и 279 . ( а . ) вЪ начале. ( Е щ е ср. м . пр. 
Н а и з е п 8(аа(:5та(:ег1аНеп, Ш е п Вапс1еб Зз 8идск, 
Юеззаи 178З. с т р . 279. 2 8 1 , и АпсШоп с т р . 
1 4 9 , 1 5 0 , 152. ) 
') Кипс!е о. м . ср. Р и с к е о. м . §. 3 . с , Наизеп с т р . 
278. и АпсШоп 14Э ъЪ низу. 
г) „ С а м ы е отдаленные п р и м е р ы , г о в о р и т ь онЬ, 
иаходимЪ вЪ п 5 3 . 1 1 6 2 . и П 9 5 . годахЪ, когда 
МагдебургЬ и Галле получили н й к о т о р ы я цЬхо-
выя п р е и м у щ е с т в а . " Более о т о м Ъ у БеккавЪ 
его А г Л е т т д гит КсгшгшГз с!ег а11§. \ \ г с Ц - ипс! 
"\7о1кег§езсЬ. ЗгБс!. (Ьехрг. 1802.) с т р . 388 -З91 . 
ср. Г)ап2 Н а т Н ш с Ь с!ез Ъеиодеп ЮеипзсЬеп Р п -
гаСгесЫз, 5г Вапс! ( 8 ш т ; . 1802.), с т р . З9 -41 . 
*) Веек о. м . с т р . 2 7 8 , 279 . При семЪ случае при-
личнымЪ нахожу н а п о м н и т ь о подобномЪ явле-
Н1'и вЬ росс1ЙскихЪ и ПольскихЪ ПровинцД'яхЪ, 
и о т о м Ъ ч т о подЪ букв, а) сказано о промы­
сле древних'Ь городовЪ.,— И вЪ Грецш (кроме 
древнихЪ писателей см. еще у Геерена, у р е й -
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птемейера вЪ разныхЪ месплачЪ) дворяне не 
редко содержали мастерская , фабрики, ману­
ф а к т у р ы разнаго рода, заставляли невпльни-
ковЪ вЪ оныхЬ р а б о т а т ь а о п ы т н ы м Ъ неволь-
никамЪ препоручали с м о т р и т е . 
Ь) АЛ 8ткЬ . кн. I I I . гл . I I I . с т р . т . АпсШоп 
т о м Ъ I. с т р . 1 4 5 , 1 4 6 , 147. 
*) „ 1 п ГгапкгекЬ §аЪ 1дк1ш§ бет V I . (бет ТЫске) 
8611; 1108 гиег81 с1еп $1аскеп, сПе ги з е т е п О о -
т а т е п §еЬбг(:еп, Нав Кес1и. с1ег С-ететс!е оа"ег 
К о т т и п е , аи$ роШисЬеп О-гйшкп, <н1ег ит &е1Л 
ги егкакеп. (ср . АпсШоп 149.) УогЬег Ьаиеп 
пиг егш§е Неггеп с!еп Vоп Шпеп аЬЬап§1§еп 
бгаЧкеп, Виг§еп ипс! 1)огГегп Ргеу- о<1ег Ег1аГз-
ЪпеГе у о п -отек ^ е п п § е г е т ТТтГап^е §е§еЬеп 
( Н а и з е п о. м . ) . 1п К и г г е т ™игс1е ^ез К б т § з 
Веузр1е1 у о п с!еп СгоГзеп , сИе СеЫ ги деп 
Кгеиггй§еп ЬгаисЬгеп, пасЬдеаппИ. ЗгааЧе 
<1егзе1Ьеп егЫекеп Шге Г г е у Ь е к т к зекг уег-
всЫескпеп Ргт1е§1еп ипй ВесНпдип^еп. Е Ь е п 
во шагеп ЛУаЫ ипс! В!есп1:е <1ег Мишс1ра1та§ь 
8(га1е шсЬс йЪегаИ §ЫсЬ . ТИе Виг§ег йеп§еп ап 
В1ск ги Ьел^айпеп ипс! веИж ги уегте^сИдеп. ( см . 
АпсШоп с т р . 15о . С м и т Ъ Кн. III . ; Гл . I I I . с т р . 
107. вЪ конце и проч. СимондЪ озн. м. с т р . 1 4 7 . ) 
1 п л*геш§ег а1з 200 1аЬгеп \уаг сПе Кпес1цзсЬай 
т с!еп те1з1еп Зискеп ГгапкгекЬз аЪ§езсЬагГс 
ипс! 81е \уигс!еп Ггеуе О е т е т Ь е к е п . Ь и с Ы § V I I I . 
ЪеЬаиргеге, с!аГз сПе Селуак, з о к Ь е КесЫе г и 
егЛеПеп , ЫоГз с к т К6ш§е гизгеЬе." — ТакЪ 
г о в о р и т ь БеккЪ ( с т р . З89.) к о т о р о й и приво-
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д и т Ъ еще М а Ы у , „ с!е ГскаЪКвзетепг е1 с1ез рго-
§гёз с!ез с о т т и п е з " БЪ „оЪвегуаи. зиг Пиве. с!е 
1а Р г а п с е . " 1ЛУ. I I I . сЬар. 7., вЪ ЗмЪ. Т о м * 
с т р . 92. слйдд. и 31.5. слйдд. 
к ) Апс1егзоп (о . м . с т р . 482-485.) г о в о р и т ь ч т о 
МадоксЪ упоминаетЪ о ГильдхяхЪ вЪ Лондон*, 
подЪ и 8 о м Ъ . , даже подЪ юдомЪ. год. (ср. 
Н а и з е п о. м . ) — 
*) ТамЪ же с т р . 48З и 5д8 ; и ЕЪ э т о м Ъ ссылается 
на с в и д е т е л ь с т в о Мадокса вЪ его „ К г т а Вш-дь" 
т ) ср. сЪ 3. с т а т . I . вЪ конц* и сЪ ШлегелемЪ (о.м. 
с т р . 221. вЪ нач.) о т о г д а ш н е м Ъ Политичес-
комЪ с о с т о я л и земель. 
") ср. и АпсШоп 15о. 
°) Веек о. м . с т р . 778. Рогвхег о. м . с т р . 196. 
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О внутреннем устропствЪ цЪховъ. 
А . Вообще, и вЪ особенности вЪ Германхи. 
р е м е с л е н н ы е у с т а в ы или г и л ь д е й а и я 
г р а м о т ы , о т н о с я т с я т о л ь к о кЪ предме-
т а м Ъ касающимся д о в н у т р е н н я г о у -
с т р о й с т в а ц'ВховЪ и опредФляютЪ права и 
о б я з а н н о с т и ремесленниковЪ м е ж д у со­
бою вЪ и/ВховыхЪ д'ВлахЪ. *) 
С л е д у ю щ а я постановленхя с в о й с т в е н ­
ны вЪ главномЪ всВмЪ п о ч т и цЪхамЪ: 
I ) К а ж д о й и/ЬхЪ им"ВетЪ УправныхЪ 
СтаршинЪ имЪ с о б с т в е н н о изЪ среды его 
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выбранных!», к о т о р ы е з а щ и щ а ю т ь права 
его и з а с т у п а ю т Ъ его вЪ п р и с у т с т в е н -
ныхЪ и прочихЪ д/ВлахЪ, т а к ж е прислу-
жниковЪ И Л И „ младшихЪ мастеров!»." 
2) О б щ е с т в о с о с т о и т Ъ изЪ М а с т е -
ровЪ, изЪ ПодмастерьевЪ и изЪ Учени-
ковЪ ( с р . И М П Е р А Т О р С К О - р о с с . у С т . 
Ц В х . Гл. XII . ф. 4.) изЪ коихЪ 
послЪдше 
и нын"Б еще до вступления вЪ науку сво­
б о д н о е , законное свое происхождсн1е, д о ­
к а з а т ь д о л ж н ы , а равно и ч е с т н о й б ы т Ъ 
свой ( т . е. ч т о не вЪ связи сЪ живодеромЬ, 
сЪ палачемЪ и. т . п. к о т о р ы е с ч и т а ю т с я 
б е з ч е с т н ы м и сами и д В т и ихЪ д о в т о р а -
го к о л В н а ) , или посредствомЪ узаконе­
ния сд'Влать себя д о с т о й н ы м и принят1я . ь ) 
Обыкновенно число учеников!», коихЪ ма-
стерЪ вдругЪ д е р ж а т ь м о ж е т Ъ опредВле-
но — вЪ разныхЪ земляхЪ разнымЪ обра-
зомЬ (ср . однакожЪ, УОП Сгатег \ \ г е(г1аг. № -
Ьепзтпйеп. VII. и з . XXII. 152.). 
3 ) Они п о л ь з у ю т с я правомЪ (безЪ ор5'--
Ж1'я с ) ) и м В т ь ( п о повВсткВ управнаго 
с т а р ш и н ы чрезЪ младшаго М а с т е р а ) с х о ­
д ы (Мог§епзргаспеп) обыкновенные и чрез­
вычайные А ) во всеи .формВ, т . е. сЬ Прог 
т о к о л о м Ъ , сЪ п е ч а т ь ю ц'Вха *) и пр. а вЪ 
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о п р е д Ъ л е т я х Ъ т а к о в ы х Ъ собрашй беретЪ 
верьхЪ большинство голосовЪ. г ) 
4) М е ж д у собою и м Ъ ю т Ъ они цехо­
вую расправу; и м Ъ ю т Ъ 
5) Ц е х о в о е х р а н и л и щ е подЪ управле-
Н1емЪ старшинЪ (:вЪ которомЪ кроме о б ­
щ е с т в е н н о й казны х р а н я т с я и/Вховыя 
г р а м о т ы , с в и д е т е л ь с т в а мастеровЪ и у -
чениковЪ , с в и д е т е л ь с т в а о р о ж д е т и и 
у ч е н ш , списокЪ опорочившихЪ свое имя 
( с1ег СезсЪокепеп — ср. сЪ симЪ ИМП. р о с с . 
У с т . Цех. I V . 22. X. 13.), гербЪ ц е х а , зна­
ки ц е х о в Ъ ( с м . с л е д . Н о м е р Ъ ) , с ч е т н ы я 
книги и прочгя о б щ е с т в е н н ы я принадле­
ж н о с т и : ) . 
6 ) ВЪ церемошяхЪ и м В ю т Ъ они право 
у п о т р е б л я т ь знаки И / В Х О Б Ъ — право к о т о ­
рым!) и вЪ самомЪ деле п о л ь з у ю т с я , наи­
п а ч е вЪ А н г л ш — ( с м . ТаиЬе, йЬег еп§1. Ма-
п и г а к 1 и г е п , \У1еп 17 74 5 23- пунктпЪ ИМП. 
росс, р е м е с л . Полож. и У с т . Цех. Гл. II . 
5- 50- ~ 
7 ) Всякаго к т о не е с т ь членомЪ ц е х а , 
или не п о л ь з у е т с я особымЪ какимЪ п р е и -
муществомЪ ( : Ргеуте18*ег — получившей 
особенное п р а в о о т Ъ П р а в и т е л ь с т в а — 
Спас1епте15(ег — п . о. пр. о т Ъ самаго це­
х а — , С о л д а т ы , сельскихЪ школЪ у ч и -
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л т е л и , * ) придворные ремесленники, ь ) за 
наказание выгнанные изЪ ц Ъ х а ' ) к ) : ) они вЪ 
праве сЪ дозволения П р а в и т е л ь с т в а п о н у ­
д и т ь кЪ о с т а в л е н и е ремесла . ' ) т ) ") 
3) И м В ю т Ъ они право п р о д а в а т ь вещи 
собственнаго издВлья (НапаЧуегкзкгат). 
9) ОбманЪ, подлогЪ, обида по реме­
слу вЪ р а б о т е - л и , вЪ т о в а р е - л и или вЪ 
м'Бре и вЪ вЪсЪ п о д а е т Ъ право жаловаться 
управному с т а р ш и н Ь . Е с т ь ремесла, вЪ 
к о т о р ы х Ъ никакие т о в а р ы не м о г у т Ъ про­
д а в а т ь с я не бывЪ сперьва заклеймены п е ­
ч а т ь ю управнаго с т а р ш и н ы ° ) . 
Ю ) По п р о ш е с т в ш опредЪленныхЪ 
лЪтЪ ученикЪ, ежели и условныя деньги 
исправно у п л а т и л Ъ , у в о л ь н я е т с я и в ы х о -
д и т Ъ вЪ п о д м а с т е р ь и , т . е. отныне ужЪ 
за п л а т у начинаетЪ у м а с т е р а р а б о т а т ь . 
Е с т ь л и ж е х о ч е т Ъ в ы г а т и вЪ м а с т е р а , т о 
долженЪ сперва назначенное число летпЪ 
п р о х о д и т ь д р у П е города и о т п р а в л я е т ­
ся для сего сЪ г р а м о т о ю „Кш^зсЪап:" и сЪ 
к о ш я м и ( з а скрепою) евид/ВтельствЪ сво-
ихЪ о р о ж д е н ш и у ч е н ш . 
Все п о д м а с т е р ь и (ОезеНеп) о д н о г о це­
х а р а б о т а ю щ ш вЪ одпомЪ г о р о д е с о с т а -
вляютЪ т а к Ъ называемую „ ОезеИеп-
БсЬаГг." О 
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ВЪ двухЪ цЪхахЪ ремесленникЪ затш-
санЪ б ы т ь м о ж е т Ъ , е с т ь л и э т о цехи 
разнаго р о д а , но вЪ одкомЪ и т о м Ъ ж е го ­
р о д е , о 
О п р о и з в е д е ш и вЪ м а с т е р а см. 8-
концФ. 
( Т о в а р и щ е с т в а , вЪ к о т о р ы х Ъ т р е б у е ­
т с я у ч е н и ч е с т в о , вступленхе вЪ число 
подмастерьевЪ, и наконецЪ произведе ­
т е вЪ м а с т е р а , и м я н у ю т с я цЪхами. А 
гильддями ло настоящему т а к 1 Я , гдЬ 
т о л ь к о взносЪ извЪстнаго к о л и ч е с т в а 
д е н е г Ъ ; - н а п р . лавочники, и з в о щ и к и . -
Д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о раздВленхе 
промысловЪ и цЪховЪ вЪ ИМП. р о с с . 
Уставе Ц'ЬховЪ изданномЪ 1799- года 
(купеческая гильдш сюда не прина­
д л е ж а т ь и обЪ нихЪ несказано ни 
ч е г о ) : 
ремесленные ц Ъ х и , 
служебные и рабочее ц . 
— а р т е л и — 
п р и с я ж н о й браковой ц . 
ц е х Ъ прикащиковЪ или лавочныхЪ си-
д е л ь ц о в Ъ . ) 
• »)• Р и с к е §. ю . 3 8 . 4 6 . 
к ) Нипйе §. 476. Ъ) ср. на противЪ Ке1спв§еве12 
у о т 16 . А и § . 1 7 3 1 . ПункгаЪ п . — ВБроисповй» 
ч\ 
дан'г'е которое о т н и м а е ш ь возможность поль­
зоваться правами Гражданнина, воспрешаетЪ 
пользоваться и ЦЬХОЕЫМЬ праномЬ, какЪ напр. 
в*роиспов*дан1е Еврейское. Риске §. 63. (ипс1 
62.). — ср. У с т . 11,Ъх. Х Ш . 2. 
с ) Г г к к е §. 29. 
•*) ВЬ Германш для чрезвычайныхЪ должно непре­
менно каждый разЪ испрашивать дозволение 
П р а в и т е л ь с т в а . БЪ каждомЪ же сходи при­
с у т с т в у е ш ь членЪ Градской Д у м ы или иной 
чиноиникЪ (XVе<1с1е- или Мог^спзргаскз-Негг) . 
ГАекЬвясЫиГз УОП 17ЗI- Риске §. 28. 
') Риске §. Зо. 
О Г п с к е §. 29. 
*) К и п с к §. 475. Риске §. 79. ВЬ э т о м Ъ П у н к т * 
множество различгй и и з Ъ я т ш ; т а к Ъ напр. вЪ 
нЪкошорыхЪ мйстахЪ м о г у т Ъ по деревнямЪ 
ж и т ь ремесленники не цЬховые, вЪ иныхЬ не 
могушЪ, вЪ иныхЬ м о г у т Ъ , но подЪ разными 
условьчми и исключениями и проч. ср. Ргеизз. 
ОсзеиЬисЬ. ТкеИ I I . Т к . V I I I . АЬзсЬп. 5. 
§. 185. — 189. и Клейново Сокращеше онаго 
уложентя , Т к . I I . (На11е 179З.) с т р . 1 7 2 . 
§. 429. — Т)гпг о. м. §. 475 . 
Ь) В.ипс1е §. 476. п. е. Г. 
;) ср. н а с т . р а з е . 9. Г г к к е §. 49. 77 . у с т . Щ х . 
X I I . 16. I V . 29. 
к) Ълпг §. 474- Р и с к е §. 77 . 
л ) И подмастерьи и ученики по н а с т о я щ е м у безЪ 
м а с т е р а р а б о т а т ь не смйютЪ. Р и с к е §. 74. сего 
р а з е . 9. с1. 
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